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Описанный метод реализуется в интерактивной аналитической среде 
Apache Zeppelin на языке программирования Python. Разработанные мате-
матическая запись общей модели города и алгоритм являются универсаль-
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Настоящая работа посвящена перспективному направлению в области 
переработки – лазерному спеканию модифицированного поливини-
лиденфторида (ПВДФ) марки 2М, который обладает сравнительно высоки-
ми сегнето- и пьезоэлектрическими свойствами.  
Цель исследования: изучить влияние лазерного излучения на физико-
химические свойства образцов ПВДФ-2М и сравнить полученные результаты 
со свойствами после их обработки традиционным методом в электропечи. 
Спекание предварительно измельченных и спрессованных образцов 
ПВДФ-2М проводили на лазерно-технологическом комплексе LSL, вклю-
чающем непрерывный СО2-лазер с длиной волны λ=10,6 мкм и систему 
сканирования лазерным пучком, управляемую компьютером. Мощность 
лазерного излучения (Р, Вт), скорость сканирования (V, мм/с) и размер ла-
зерного пятна (D) варьировали в следующих пределах: 
Р = 26÷34 Вт, V = 8÷443 мм/с, D = 4÷8,5 мм. 
После спекания было получено 354 образца пленочного типа размером 
29х55 мм и толщиной ~ 0,155 мм, достаточно гибкие, а поверхность – одно-
родная. 
На основании полученных результатов была определена область воз-
можного спекания пленок, в которой были выбраны контрольные точки и 
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проведен комплекс физико-химических методов исследования спеченных 
образцов. 
Объемную плотность измеряли методом гидростатического взвешива-
ния, а открытую пористость – методом жидкостенасыщения по известной 
методике. Для оценки вероятности процессов структурирования, протека-
ющих в полимере под действием лазерного излучения, определено содер-
жание золь- и гель-фракции методом экстракции на аппаратах Сокслета. 
Сопоставляя два процесса обработки ПВДФ-2М – традиционное и ла-
зерное, т.е. в условиях равновесного и неравновесного нагрева, установле-
но, что при печном синтезе плотность спеченных образцов в ~1,7 раза вы-
ше, чем при лазерном воздействии, продолжительность процесса которого 
на несколько порядков ниже. С другой стороны, метод лазерного спекания 
имеет преимущество, так как вероятность процессов структурирования в 
~2,5 раза ниже, чем при печном синтезе. 
Окончательный выбор метода обработки ПВДФ-2М можно сделать, 
оценив вероятность процессов термоокислительной деструкции по вели-
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Цель данного исследования – изучить особенности развития социоло-
гической школы Великобритании на современном этапе, который берет 
начало в 1970-е годы со становления постклассической социальной теории в 
творчестве Э. Гидденса. Ее своеобразие состоит в использовании методов 
различных социально-гуманитарных наук для исследования междисципли-
нарных проблем, возрастающей динамики и взаимозависимости социаль-
ных процессов. Эти тенденции ослеживаются в творчестве ведущих социо-
логов (М. Манна, Д. Урри, К. Крауча, Д. Блура, Т. Боттомора). 
Подробно проанализированы труды Колина Крауча, исследующего 
проблему деформации западных демократических систем в междисцили-
нарном поле социологии, экономики и политологии. 
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